





ORGANIZACIJA PLASMANA PROIZVODA NA STRANA TRZISTA
PERADARSKO PREHRAMBENOG KOMBINATA
»KOKA« VARAZDIN
Zbog preuskih okvira nacionalnog trzista kao i stoiene privredne situaciie
u nasoj zemiii sve je vise orqanizaciia udruzenog rada koie se okreeu.
stnetskom trzistui nastoie da se, na osnovama suvremenih trzisnih po-
stulata, ukljuce u medunarodnu podjelu rada.
Primjena suvremenih metoda poslovanja i strategija nastupa na mesu-
narodnom trzistu iziskuju prtmfenu. oaaooaraiuctn. suoremeniii oblika 01"-
ganizacije poslovnih funkcija.
clanak obraduie organizaciju nastupa na stranim trzistima ad strane na-
seg znacainoq prozivodaca hrane, Peraaarsko-prehrambenoq kombinata
»Koka« iz v arazama, a takoder prikazuje neke od moqucit: oblika ortta-
nizaciie prodajne funkcije U onom dijelu koji se bavi plasmanom. na
strana irzista u promatranoj organizaciji udruzenog rada.
1. UVOD
Prlvredna s'i1mac1jau nasoj zemlji, kao sto Je to' sl'lliCa'ji u s'vijertm,na-
mece potreou lzueavanja trziAta i sviih z,b~vanja na nj'em'U kao i potreou
prtlagodavanja privrednih subjekate tim zbLvam.jima..
a tome se kod n8.!Sgovorl vec dlVadeseitakgodtna, no u pOlSJjednjevrijeme
naroetto cesto zbog nedovoljnog reSIPelkt:iram.'jatrzista (Kalko nacionalnog
tako I svjetskog) sto [e, izmedu ostalog, dovelo jugoslavensku privredu u
neeavidan poloza] na prlmjer u pogledm lrr1f!latomihkretanja, zatim u po-
gtedu izrazito negactvno izrazene devfzne bilanee itd.
Da bi se ta s:itluacija promtjemla, nije dovoljno samo uvestt mjere staol-
Iizacije u vidu restr'ikcilja i steldn'je, jer one imaju tek kratikoToeni karak-
ter, sto gOVO'Tida ce se slouaclja nallroii nekog vremena opet ponovttl,
Jedan od i~l8.!Zaiz tog st an ja je svakako u podluzimanjru mjera dugorocnog
karaktera, a te se mjere odnose prvenstveno na promjenu poslovne ori-
jentacrje privrednih subjekata, odnosno potreou prlmjene marketinga kao
suvremene poslovne orijentactje,
PrLmjena marketmga je naroclto potrebna pri nastuou nasth privrednlh
subjekata ma svjetskom trZiSitlU,dakle u stranlm drzavama gdje SlU uvjett
okruzenja daleko sloeenlj! (i nepoonaltijl) nego sto je to sluca'j na domaeem
trztstu i iziIsIku'j'Udaleko vece napore 1 sredstva. Nerijetikio se nasi prlvred-
niei pri iUlkijuci:vanjuu medunarodne tokove ne ponasaju ni marketinSlkli
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ni gospodarssf, sto ce reci da nisu vodeni ni trzilSnim ni ekonomsktm
kriterrjima, Btoga bi aka ove problemacike trebalo poduzetl odgovarajuce
organfzacljeko-planske alkUvlllOistijer niti se na svjetssom tmistIU moze
realtzlratt ono za elm ne postoje potrebe niti je opravdano iei u plasman
dobara pod svaku cijenu tako da se nj'iihovom reansacljom umjesto dohotka
stvaraju gubici koje na kraju mora pokrilti domaea prtvreda i domaci po-
trosacl. U okviru ove problematike ,taJkoder je potrebno sltaviti naglasak na
dugoroenost izvozmih akblvmostl.
Nasa je zeml'ja kao [edan od stm't€iS:kiihpravaca razvoia zaortata proizvod-
nju hrane, i to u takvim kolieinama (s ooetrom na realrie mogmcnosti)
da se dio te prolzvodnje moee plasdramlna strana trzl:§ta. Hrana ima prio-
ritetno ZIlla:cenijeu novom medunarodnom ekonomskom poretku za cije se
uspostavljanje zalaze Organlzaeija ujedinjenih naroda na ce'l'll sa zem-
ljama tev, treceg svtjeta ne bi It se SlUZb'Uaglad i joo vece sirenje jaza
tzmedu Industrijskl razvijenih i nerazvijenih zemalja.
Svijet danas raspolaee s dovoljno tehnologtje da bi se udvostrucil! pa i
utrostructli prtnosi u tropskim i suptropsklm predjellma, gdje i vlada
naj raslrenrja glad. No bogatim, lnduatrtjsk; razvij enim zernlj ama hrama
i tehnologija za njenu proizvodnju predstavljaju jedno od glavnih sred-
stava prtttska i uspostavljanja etkonomsike i poliitiClke dominacije nad
zemljama u razvoju. Iz toga je proistekla potreba unapredivanja medm-
scone suradrrje nesvrstarnh zemalja i drugth zemalja u razvoju na po-
drucju proizvodnje i prometa prenrambenlh proizvoda, sto ujedrio pred-
stavlja jedan od elemenata kolektlvnog oslanjanja tih zemalja na vlaetite
snage jer je samodovoljnost u OiPs~rbihranom preduvjet oeuvanja i raz-
vijanja samostainostt i nezavisnosti ovih zemalja.
Jugoslavija je jedna od nesvrstanth zematja i ostvarule razltcite obli1ke
ekonomske suradnje s vise od eetrdeset zemalja u razvoju, No stupanj
te suradnje nije zadovoljavajuci ako se ima u vidu da nasa zemlja ras-
polaze pnrodnlm, ma terij alnim i IjtUdskim potenclj alima kojt omogueuju
daleko brzi rast proizvodrije hrane i njenog izvoza nego sto se danas
ostvaruj e. Prolzvodn] a za izvoz pridonijela bi tako potreonoj pri vrednoj
stabilizaciji i nasem brzem razvoju stavljanjem u prvi plan takvih krite-
rija kao sto su na prirnjer produkttvnost i ekonomicnost u radu,
Svrha je ovog rada da prrkaze postojecu organizaciju plasmana proiz-
voda Peradarsko-prehrambenog kombmata »Koka« iz Vara~d·ina na stra-
Utatrzista i njene izvoene akttvnostd, kao i da ukase na mogucnostj dald-
njeg razvoja i unaprederr[a plasmana na strana trzista od strane ovog
privrednog subjekta,
2. KRATKI PRIKAZ RAZVOJA PERADARSKO-PREHRAMBENOG
KOMBINATA »KOKA«
Peradarsko-prehrambeni kombinat »Koka« iz VaraZdill'a osnovan je 1961.
god. u vrijeme ekstenzivnog karaktera prolzvodnje mesa i relativno slabog
poznavanja peradarstva, Zahvaljujuci zalaganju i struenosti radnika (Ikao
i suradnji sa znanstvenim organizacijama) te povoljno] situactjt na trzt-
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131mKombinat je u relattvno kraekom vremenu prerastao iz sPoduzeca za
prolzvodrrju rasplodne peradl i krmnih smjesa« sa 42 zaposlena radnika a
[ednog' od vodecih peradarsko-prehraanbenth proievodaca u nasoj zemlj!
s 1560 zaooslemh radnika,
osnovna djelatnost Komblnata obooV'aca lWgOj i s'elelkciju ekonomsklh
pasmina peradi, proizvodnju stocne hrane, proizvodnju, preradu i plasman
mesa peradi i drngih vrsta mesa, u novtje vrijeme i prolzvodnju kruha 1
peciva. Intenzivan rast proizvodnje nekih »Kokinih« proizvoda prikazan
je tabelom br. 1, a omogucen je zahvariujuct prlmjenl sve suvrernenije
termotogije kao i suradnjl sa struenjaclma Centra za peradarstvo pri
Veterinarskom faku1te1m u Z8.lgrebu; reeuttat toga danas je proizvodnja
roditeljSlklh li!Ili:japlllca,
Tabela hr. 1: Prilkazz porasta proievodnje nrociih prioizV'O:daPPK ~KOKA4:
'11 1980. god. u Od!IlOiSUna 1975. god.
Proizvod Jedin'ilca




































Izvor: Podacl plamsko-analltaeke sliuzbe PPK »KOKA«.
Kombinat je organizacfjlSiki postavljen kao radna 0l'g8.lllizac'ij-au ~ijem
sastavu djellUje devet OOUR-a i jediIla radna zajedntea kao sto je vid-
ljlvo iz shematskog prikaza hr. 1.
2.1. Bol'iitJilka,prodaje PPK ~Koika«
Bo:litika prodaje PPK ~KoIka« bazira se na teem.'jl za QPtima'ln'im podml-
renjem potraenje kroz zadovoljenje potrosaca proizvodima i uslugama u
potrebnim koliclnama, asorttmanu, :kvaUtetJi i rosovima, te ostvarenju
cptlmalnog' dohotka, a provodi se kroe ostvarenj e zacrtanlh cHjeva 1'1'0-
daje:
- prenosen'[e roba i usluga iz faze prolevodnie, pu'tem raemiene, u faZiU
rpotroSinje koristeci pri tarn optdmalne kanale diistrilblUcijei transportna
sredstva rad'i sto !IliZih troskova, te
- ostvarenje qptimal!I1og opsega prodaje.
Medutim, kada se promatraju c'i!ljevl prodaje zacrtani u p'ojoolnim gO'd'i's-
njim planovima, moguce je uocita da SIll oni postavljent na pogresrnm te-
meljima - umjesto da se polazi OldtrniiSta, polazd se od radne orgamzaclje
(prvenetveno od rrjenih p~Oi2¥()Id!Ilihmogucnostt).
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Shematski pr lkaz br. 1. Organizacijska struktura P~K "Koka"
I PPK· i'KOKA" I
OOUR PERADAR- OOUR INKUBAIOR OOUR KOOPE- OOUR KLAONICA
SKA FARM SKA STANICA RAC IJA PERADI
I I i I
OOUR KLAONICA OOUR TVORNICA OOUR .."\<OKA- OOUR VOZNI
KRUPNE STOKE STOCNE HRANE COMMERCE" PARK
Oci"(jiCPEKARA
RZ ZAjEDNICKE SLUZBE I
I KADROVSKI RACUNOVODSTVENI IANALlTlCKO~. I I FINANCtJSKI ISEKTOR SEKTOR PLANSKI SEKTOR SEKTOR
SUIVTemen.'oprodajno poslovanje ne karaktertaira samo razmjena i reali-
zacija proizvoda i ussuga na ttiltstlu vec i aJkti,v:rwstl koje na temelju 'reeut-
tata znanstvenog lstrazi'vairJ.ija utjeCiu na raevoj proillvo:dInJe i obliJlmvanje
ponude prodavoda Hi usluga u skladu s raevojem drus1)venih potreba da bl
se te potreoe &to bolje zadoVlOJrjHei kroz to optimaliziTao donodak. Ne mora
biti optamalan dohodak sva:ki pozitlvam. financi'jiSki reeultat jer je kod
proizvodaca kojima konjunztazma kretamja iOO u prilliog eesto moguce 018-
tvariti 1 veci financijiSik'i reem1tat i weei veci poslovm ugted i bolje se raz-
viti uz primjenu znanstvenlh metoda i dostlgnuca u poslovanju,
Peradarsko-prehramoeni ~oonIb:liUat»lKdka« pratt razvo] :maIllOls,tl i pri-
mjenjuje u svojo] protsvodnj; znanstvena doSltl}glIlUIca,'alIiuglavnom s po-
drucja tehnotogtje i genetike, ddk [e primjena znanstvenjh dOlS,tlgnrucas
podrueja suvremenog trzisnog poslovanja relatdvno mala. Nadme nl orga-
nizacija prodaje (sto se vidi iz naredne toeke) nije postavljena na princi.pu
suvremenog tTZwnog poslovanja.
2.2. Orgamizacrja prOldiaJjeu PIPK »Koka«
U ovoj je radnoj orgamzaclj! prodaja loeirana u OOUR-u »rodka-Commel.1ce«
kao sto je vidijiV'o iz shematskog prlkarza br. 2.
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T IVN I I POMOCN I - NABAVA PRODAJA
POSLOVI
Samo postojanje te osnovne orgamzacije udnuzenog rada, kao i njena struk-
tura, pokazuj e da je ova radna orgariizaclja prodajno orij entirana, a ne-
ma marketinsku orijentaciju u svom postovanju.
Kao argument za takvo poslovanj e eesto se navodi da Sill proiavodnl ka-
pacltett i sirovine Iimtttrajuci raktor znog kojeg ponuda ne moze podml-
riM potraenju, te prl plasmanu prolzvoda ne treba u1agati neke posebne
napore, maida postoje rererentd za tstrazivanje tTzista i ekonomssu propa-
gamdu kao sto Ie vidljlvo iz shematskog prfkaza br. 3.
Shematski prikaz br. 3. Struktura organizacije prodaje u PPK "Koka"
I PRODAJA I
I I IIVELEPRODAJA I IMALOPRODAJA I ODJEL F.i\KTU-RI RANJA I.
KALKULAC 1J£
~ referent prodaje jednodnevnih
i p illda i rasplodnih jaja
referent prodaje mesa i
mesn~h preradjevina
- referent prodaje 's,tocnehrane
_ refe rent za uvoz - izvoz
referent za investicije
- referent za ist raf lvanj e trzista
referent zaekonomsku propagandu
PRO D A.S NAP 00 R U;~ J A
BEOGRAD SARAJEVO LJUBLJAN/~ RtJEKA ZAGREB OSIJEKZADAR VARAZDIN
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U postojecoj organizaciji prodaje postoj! nia rererada gdje rererentt v'rse
plasman proizvoda na veliko i malo.
U sastavu maloprodaje koja je terltortjamo orgamlzlrana kroz osam pro-
dajnih podrueja nalazi se cca 240 vl3JStitih prodavaonlca.
2.3. Plasman prolzvotta PPK »Koka« na strana trZista
Sve do nedavno nasa cjelokupna peradarsko-prehrambena iInJd'tWtri'jan1je
posvecivala znacajniju paznju izvosu svojih prolzvoda, vet je bila onjen-
tirana na domace tmste iz vec navedenih raaloga (dobre konj'Ui!llkull're,
slabe ponmde drugih vrsta mesa ltd.) kao i zbog problema kod plasmana
t'ih proievoda na strana trzi:sta kao sto su jaika loonknrrenclja, niske cij ene
prozlvoda, skurp transport, nepoznavanje stramih trZista ltd. Kretanje lz-
voza peradarsklh proizvoda prikazano je tabelom br. 2.
Tabela or. 2: ~oz peradarsklh proievoda 198,1. i 1982. god. u US $
OPIS 1981. g. 1982. g. CIJENA
Meso brojlera 50400 6262000 1,260 dol/kg
Jaj a konzumria 70000 1050000 0,070 dol/kom.
Jaja rasplodna 135000 291000 0,150 dol/lkom.
PiUci j ednodnevni 1887000 568'5000 0,370 dol/kom.
Meso pura 716000 1744000 1,900 dol/lkg
Meso gusaka 26000 76000 1,900 dol/Ikg
UKUPNO 2884400 15 108000
Izvor: Materij3ili sa savjetovanja 0 peradarskoj pIloizvlodiIlji,'prtpremto Za-
dIiUOOisavez Hrvatske.
PPK »Kdka« ikreIIlU'oje sedamdesetdh godlna s plasmanom svojth prolzvo-
da na strana trZista, i to prvenstveno iz dva I13iZ1oga:pm je bio problem
s plasmanom proizvoda u Jugoslavijt (veca je proizvodrrja u to vri1eme
od potraznj e), a drugi zelja za ostvari vamjem v~3iStirtihdeviza na temelju
kojih SlUse mogla ostvartt; veca uvoena prava.
Kod plasmana svojih proizvoda orljenttran ISiUse na zemlje BUsikog i Bred-
njeg lstoka te Centralne Afrilke jer su to uglavnom neraevrjene i zemlde
u razvoju ~o'je SlUman proiavodacl mesa peradl, a potencijalno relatdvno
veHkl potrosael, za razliiku Oldzematja Evrope koje su veltk1 proizvodae! i
nasi izrazitl lkonkureruti.
Na pocetknl svog lzvoenog poslovanja PPK »K<Yka«je phlJS1TaTamanje lmli-
cine mesa peradi, a od 1974. god. izvozi gotovo lskljuclvo jednodnevne pi-
lice. Prvih godina t3ij se izVOIZ kretao oko 5 000 000 komada j edlIloooeVlIlih
pilica, no z:bog nestaoilnih politiClkih priHika.u zem.rjama uvoemcama teSiko
je realno plantratl, npr. za ovo je srednjoroeno razdobl'[e planlran izv-ozu
Iran za pet godina u iZ'IlOOUOld35000000 komada jednodiIleV1llthpillca, aTi
se ne ostvanije po planu zoog ratnog stasnja u toj zemljt.
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Cijena koja se ostvaruje lzvozom pllica nlza je od cijene na domacem
trzistu i veoma opterecena troskovima transporta, a taj je ovdje specifi-
can i skwp (avionskl prijevoz), no buduci da drZava kompenzira razliku,
efekat je isti kao da se proizvcdl realizirajru na domacem trzistu. Kombinat
je Izvozom ostvario u 1979. god. cca 55 m'i1.ijuna dmara, 1980. god. cca 40
milijuna dimara (manje ad plana zbog rata u Iranu), 1981. god. cca 55
milijuna dinara, za 1982. god. je bio plan coo 77 mllijuna dinara. Potraz-
nja na svjetskom trziStu je i veca, aU Komb'in'a:t ne raspolaze s vecim ka-
pacttetima.
U:natrag d'vi'je godlnepocelo se razmisljalti 0 Izvoeu prolzvoda viseg SDUIP-
nja finalizacije, na primjer gotove hrame, zatim 0 Izvozu matlcnlh jata
umjesto brojlerskih pllica jer je usvojena proievodnja rodlteljskih linija
plllca, a za sto se poetize visa cijena na svjetskom trsistu, te 0 mogucem
plasmanu tennologlje na strana trztsta za sto postoje potrebni preduvjeti.
Stanoviti pregovori za .gradnju i Instaliranje tovnih kapaclteta vrsenl su s
KiUlvajtom, 'I'unisom i Iranom, ali za sada nisu dali neklh konkretnlh re-
zultata uglavnom zbog nestaonne poUtiClkesltuacije u Urn zemljama.
2.3.1. Organieaclja plasmana proizvoda na strana trz}sta u PPK »Koka«
Kao sto je iz strukture organlzaclje prodaje vidljivo (shematskl prikae br.
3) plasmanom prolzvoda na strama t-rzista bavi se [edan lzvrsilac - refe-
rent za uvoz reprornaterijala i opreme te izvoz, sto je nedovoljno aka se
ima u vidu od kakvog je znaeenja izvoz proizvoda kako za cjelru zemlju
twko i za OVU radnu orgamzaciju,
Ova.kvo je stanje odraz takvog naelna poslovanja gdje se ne vodi perma-
nentna i dugoroena izvozna politika, vec s'e u znacajnijt fzvoe ide najcesce
onda kada se pojave problemi s plasmanom na domacem trzisDu. No ei-
njenica je da su takvi problem] veoma rijetiki. zbog nesredene situacije na
trzistu u pogledu ponude dnugih vrsta mesa, a trenutno i zbog nemoguc-
nostt prolzvodnje dovoljnih kolieina peradskog mesa jer se u nasoj zemlji
ne proizvodi dovoljno potreonih sirovtna-komponentt za tov peradi (a za
sto postoje objektivne mogucnosti) vec se OIIlemoraju uvoeiti, a resim uvo-
za kao i opca problematilka deviznog poslovanja nase zemlje danas SlU
veoma slozeni. Problem osiguranja potrebne kvalitete i kolici.ne hrane ~'l.
perad destlrnulatlvno djeluje na moguce povecanje lzvoza, a mogao bi se
negativno odraziti) na ponudu mesa na domacem trzistu jer se destimulira
prozrvodnja peradi u kooperacijt zbog poteskoca u osiguranju dovoljnih
kollcina i kvalitete sirovma za njihov tov, zbog toga se tov i produzuje .'l.
to vodi u neekonomicno poslovanje.
Plasm an proizvoda PPK »~oIk:a«na svjetsko trziste vrs! se bez konaretnih
marketinskih Iatrazlvanja uglavnom na slijedecih nekollko nactna:
- preko kontakata s agentima - predstavnlclma afriC:kih zemalja ('koj1
su stacioniranl po Zapadnoj Evropi), putem njihovih upita teleksom
a na temelju objav,l'jene adrese i djelatnosti PPK »KOIka«u svjetskim
adresarima
- na temelju vtsegodisnje suradnje
- sudjelovanjem u dljelu Izvoznog posla (po odredenoj k'V'oti) sto ga nasa
zemlja dobije ncttacijom.
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U zelji da se un~priljedt plasman vlaatitih proizvoda svojevremeno je na-
pravljen jedan propagandrij film 0 plasmanu jednodnevnih pntca u TaIIl-
zaniju koj! Je bio prikazan na nasoj te'lelVizi:j'isa svnhom da ga v'tde stra-
ni agentd k'oji S1U.u to vrijeme bili ovldje.
2.3.2. Prr[edloe; za unapredende plasmama protsvoda PPK »KOika«na
strana trzi.st'a
Da bi se UIIlalPrije:dioplasmam prolzvoda na strana trz.iSt'a, potrebno je
prije svega reorganizlratl trziooe funlkcije u Kcmbmatu - ugradltd mar-
ketinsk; prisbup u poslovanje, a potom orgameirati sektor za ilZ'VOIZk'Oji ce
dj eJo'V'atlna Isttm principima. Ova] selktor mom biti orgamizac'iji5ki i ka-
drovskl sposoban da ostvanuje dugoroenu Izvozrru koncepclju koju treba
zacrtati plamom jzvoznog markettnga. Ta'j plan treoa obunvaitttd:
»- ctlj eve manketlnga (t,rzLSnectljeve)
- tTZ]s1IlIUstra teglju
- anattsu osnovmih pretApOIStaJVlki(uvjeta djelovarr[a)
- predvidlve kvantdtativne ilIlJd.~at1JO'reposlovanja
- glavne programe akcija«."
Osnova za donosenje tog plana moraju biti relevantne tnrormacije, i to s
[edme strane 0' c'HjiIlimtrzis'ti:ma (zemljama uvoenicama) i pojavama koje
mogu bitno na rrjih utjecam, a s druge strane 0 postojecim kapaeitetlma
i buducem razvoju Kombinata.
Ciljno trli>S:teKomoiriata u g,lOlba:llUje dobro odaorano - BThsld Istok, Sre-
dnji Istok, te Centralna Afl1i:ka,jer su zemlje s tog podrucja mall proiz-
vodae! peradskog mesa, dok nama b1ize zemlje, prlmjerice na t'lu Evrope,
mogu svoju relattvno velilku potrosrrju same podmirltt svojom takoder re-
lativno vellkom proizvodnjom. No u okiv'iru tih cdabramih clljnih trzista
premaio se vodi raeuna 0' pol,i:ti'c:ki:mi dnugrm uvjetlma pri odaoiranju
pojedinzh zematja.
S obztrom na postojece kapaeltete kao i tendencije dugoroenog razvoja
Kambinata moguce je za plasmari na strana trzista oblikavati ponudu da
sadrzi shjedece proizvode: jednodnevne pillce, matiena jata, mesa peradl
i prolzvode Ilia bazl mesa peradi, te u perspektivi polugotovu i gotovu hra-
mi. Uz to je potrebno predvidjeti nacine plasmana tennoloskog znanja,
Shematskim prrkazom br. 4 dama je struktura orgaanzacije lzvoenog sek-
tora prim]erena ovakvoj ponudt.
Unutrasnja organizacija izvoznog sektora maze se postaviti i u matrtcnom
oblhku ako se lzvoz zeli organlztratl i prema teritorijalnom principu kao
sto je prjkazano shematskim prikazom br. 5. Kod toga zona A predstavlja
Bliski Istok, zona B Srednji Istok, te zona C Centralnu Afriku, simbalima
PI do Pn oznacern SlUpOjedenl proizvodi.
1) Dr F. Rocco: Eksportni 'marketing, ZIT/CEMA, Zagreb 1980., str. 67.
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Shematsk'lprikaz br•.q. Orgariizacijauvozno+Izvoznoq sektora
I UVOZNO-IZVOZNI SEKTOR I
I I I I
UVOZ OPREME INOKORES- ISTRAZ IVANJA IZVOZ PRO IZVOZ KREIRANJEI REPROMA" ZA STOl,.OM tZVODA TEHNOLO INO PRODAJETERI JALA PONDENT GIJE
IHJEDNODNEVN tPILI cr
Y MATICNA JATA
-1 MESO I PRO IZ-VODI OD MESAPERADI
GOTOVA I....., POH~22AOVA
Shematski prikaz br. 5. Struktura organizaci'je uvozno-lzvoznog sektora
I UVOZNO-IZVOZNI SEKTOR
I I I I I
UVOZ OP- INOKORE- ISTRAZIVA IZVOZ TE- KREIRANJEREME I RE SPONDENT NJE ZA IZVOZ PROIZVODA HNOLOG)JE INO PROMO-PROMATER-;- STOLOM CIJE




Za plasmam tehnologtje kao i za plasman proizvoda potrebno je provesti
konkretna marketinska Istrazivanja jer su prethodna preliminarna i ori-
jentacljska lstraalvanja kao i neJki kontalkti s Inozemmim partnerima (rpro-
vedeni od strane Kombinata) pokazali da postoje realne sanse za penetra-
ci<j'll na odabrana trZista. No pr1kUjpljam.jepotrebnih podataika .(kao i uopce
provodenje eksportnog marketinga) otezano je zbog relativno slabog sta-
tilstickog pracenja podataka kao i ~bog relatrvno neraevijemn trZisnih in-
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stJ.:trucijau tim zemliama." Stoga je potreono am.altmral,l reeultate istrazi-
vanja vel~kih svjetsklh agencija koje djelruju npr. pri Ujedinjenirn nacija-
rna (primjerice lstrazrvanja koja vrsi FAO) Hi u Evropskoj ekonomskol
zajednicl, kao i organlzaciju plasmana tehnologlje drugth izvoonika pa i
nasih konkurenata.
Pri plasmann tehnoiogrje naroelto je vaZno poonava'ti Iegtslattvu zemlje
uvozntce kao i kretanja koja mogu utjecati na nas plasman (na primjer
provodenje naclonallzacije). A stalno treba imati u v1du da su na ovom
odabranom podrucju politiClke I socija.Ine promjene ueestale i brze.
Kod plantranja i organiziranja plasmana teihnologije potrebno je kon-
taktirati s drugim srodnim prolzvodaeima kao i s prolavodaeima opreme
te pOikusati dogovoritt zajedtniClklnas"lJurr:>na stranim trzlstuna, To bi pri-
dontjelo boljoj ponudi (uz znanje i oprema te veca nnancrjsaa, sposobnost)
i snizavanju troskova,
Potrebno je vece prisustvo »KOke« na svjetsldm sajmovlma i prlvredmim
lzlozbama (ne sarno na Zagrebackom velesajmu) kao i prezentacija rad-
ne organizacije, njene tehnologije i proizvoda, preko vizualnih i audiovl-
zualmh sredstava ekonomske propaganda (dljapoastlva, fHmova i slieno)
l{JQjise mogu prlkazivatl u okviru propagandnih emtstja na naclonalnim
televizljskim mrezama zemalja na ~i'je se trZiste zeli prodrijett, te na
lzlozoentm paviljonima u olcviru srudjelova:nja na sajmovtma Hi privredrrim
Izloebama,
Izradu tih sredstava elkonornske propagande treba povjerltl za to' specija-
Ilzlramm organizacljama [er Komoinat nema potrebne stmcnjake ni opre-
mu za njlhovu izradu, a upra vo su vieualna i audiovlzualne sredstva eko-
nomske propagande pogodna za promovlramje PPK »Koka« u skladu s ci-
ljevlma koji se zele postic] u plasmanu na strana trzista (narocito za pla-
sman tehnoloskog znanj a).
2.3.2.1. Obllkovanje ~zvoonih etrategrja
Da bi se ostvari1i zeljeni ciljevl, potrebno je pronaci odgovaraiuce naeme,
tj. strategije koje ce to' omogucitl.
PPK sKoka« treba teziti k ostvarenju slijedeclh globalnih all vaznih el-
ljeva u lzvoznom poslovanju:
- plasmanu prolzvoda sve vlseg stupn] a finalizacij e sve do izvoza znanj a i
- dugoroenosti u poslovanju s lnoeemstvom.
Da bi ti eiljevi bili u funkeiji marketinskih eiljeva - zadovoljenju potreba
potrosaca (u ovom slucaju zemalja uvoznlca) i kroz to optlmallzaciji do-
hotka, potrebno je odabrati zemlje uvoznlce koje imaju potrebe sto ih na
2) Radi se 0 nerazvijenim zemtiama i zemliama u razvoju od kojih jedan dio
ima visok nacionalni dohodak po stanovniku zbog proizvodnje i izvoza natte,
ali su i te zemlie industrijski jos nedovoljno razvijene.
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odgovarajuct naetn moee Kombinat zadovoljlM i ostva~iti kI10zto' pozttivan
financijlslki reeultat."
S obzirom na situac'iju na sV'jettSikomtrztstu .kao i kadrovski, tehnolosk!
i finamci'jrslkipotencijal, PPK »Koka« ima najveeu sansu u poslovanju sa
zemljama u raevoju (a to i [esu odabrane zemlje uvoenlce) za sto postoji
i odllena !politlClkapr:edilspozlic'ijaY
Od mogucbhJzvozmh strategtja" dugoroeno bi se najvise uS[pjeha mogto
postieiprimjenom kO'mbinacijestrategije razvojne pomoct i suradnje sa
zemljama u razvoju, te strategije inozemnlh proizvodmih ulaganja. Nairne,
buduci da nismo k'onikJurenitmi(niti Imamo za to ekonomsko opravdanje) u
plasmanu proizvoda niskog stupnja nnansaetje, to treba ieiu plasman
prvenstveno tehnoloskog znanja i kroz to odgovarajucih proizvoda, kori-
steel strategrju suulaganja, odnosno zajedin16Kog ulaganja u poslovne po-
duhvate (tev. »jomt ventures) u ovom sluca'jill u podizanje peradarsko-
-prehrambenth objeka:ta.
Primjenorn ove strategije KomrbiilIl'atuje omogueen:
- laks! prodor na strana trzista
- manj i rizilk
- amg1az'iranjemanjeg dijela financijlslkfu sredstava
- plasman reprodullmijSlkog materijala (!P'iIieaza tOYbrojlera, rodlteljsldn
lini'ja pilica, a u perspektt vi i dj edovskih Ifnija).
Kombinat maze pruziti stranom partneru obullm kadrova (skolovamje) i
pomoc III svan strucnem poslovima.
Dugorocna prolzvodna kooperacija maze se usmjeritt na specljallzactju ill
povecanu proizvodnju u pojedtnoj fazi zaokruzenog reprodukctjskog pro-
cesa i medusobnu isporuku. Primjerice PPK »Koka«, kao i vecina pera-
darsko-prehrambenlh proizvodaca kod nas, ima problema s osiguranjem
dovoljnih kolicina sojine sacme (sto je [edma od komponentt u tovu pe-
radi) jer se soja ne proizvodj kod nas u dovoljnim kolicinama, vec se
uvozi po dosta vi:sokoj cijeni, a zemlje Centralne Afrike vecinom su po-
ljoprivredne .i lmaju mogucnostl (slobodmih povrslna) za njen uzgoj.
3) Izvoz pod svaku ciietui mote se praudaii iskljuciiJo potrebom ostvarenja sto
ueceq deviznog priliva radi uratmotezenia devizne bilance. Takav (ekonomski
neopravdan) [e izvoz mesa peradi [er zbog visoke ciiene sirovinama za tov
kao i zbog niihooe neaaekoaine kvalitete (restrikciia je uvoza pa nema do-
»otino komponenii koie se cJ,ijelom uuoze) sto produljuje to v, nismo konku-
rentni na soietskom trttstu, a na domacem ostuaruiemo pouoliniie cijene.
4) Drug Tito [e bio [etian. ad osnivaca Pokreta nesvrstanih zemalia cije su 'eta-
nice i ave zemlie.
5) Prema dr veziaku (Meuunarodni marketing, Savremena administracija, Beo-
grad 1976., str. 133) osnovne izvozne strategije [esu:
:/>- strateaiia horizontalnog rasta izvoza,
- strategija vertikalnog rasta izvoza,
- strategija seiekciie izvoznih trzista,
- strategija razooine pomoci i saraanie sa zemliama u razvoju i
- strategija inostranih proizvodnih ulaqtmia.«
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3. ZAKLJUcAK
PPK »~oQ{a«sparta danas u red najvecln j'UgOlsla'VooJsildhperadarsko-pre-
hrarnbenlh proizvodaca, TijakOlIll svog brzog razvoja pootigao je niz zna-
cajnih uspjeha u prrmjeni suvremenin tehnoaosxih, biolo8:kih, orgamizacij-
skih I drugih znanstvenln dostigmuca. NajLSvjeZijije takav mpjeih ULSva-
janje proievodnje pilica rodtteljskih generaetja. Ovaj je poslovnl uspjeh
znacajan i za devieno poslovanje Kombimata jer pridonosi s [edne strane
uetedi devlza, taj se, -nairne, genetskt materijal do sada uvoeio (jedan dlo
- 600 000 komada namijenjen je potrebama drugih peradara u zemlji),
a s druge strane otvara mogucnost znacajntjeg' plasmana proizvoda na
strana trii~ta jer su crjene matioo'ih jata na svjetskom trttiS't'll4 do 5 puta
vece nego za brojlerske pdllce koj.i se sada izvoze,
Daljnji je razvoj Kombinata usmjeren na sve visi nivo finalizacije pro-
izvoda (u plarru je i0gradnja tvornice polugotove i gotove hrane). No, da
bi Kombinat c'itniojedenr zaokruzenu reprcdmkcrjsku cjennu, za sto prema
svojoj organieacljsko] strukturi ima uvjeta, nedostejernu prva karika u
tom lancu - slrovirie za proiavodnju stoene hrame (ikojlUKombinat pro-
lzvcdi), prvenstveno kukurIuz i sojina sacma, a koje predstavljaju stalnl
problem zbog otezane nabave i zbog visokjh cijena, Rjesenje problema
mognice je tzvestt na taj nacin da se u Oik'V'inuOOUR-a Kooperacija, gdje
se sada kooperativno profzvode brojleri, orgamsira i kooperatlvma Pl"O-
izvodnja ovih poljoprlvredmh kultura, Garanttranjem cijena te osigura-
njem sjemena i umjetnog gmojiva vjerojatno bli se pronasle i stooodne
oranicne povrslne,
S plasmanom proizvoda na domace trzlste Kombinat nema problema, ka:ko
zbog dobre vlasttte organteaetje plasmana tako i zbog' relattvno vellke po-
traznje zakoju se predvlda dalj'IlJji rast po relatlvno vtsokoj stopi od 5,4%
za meso i 3,10/()za jaja, sto govorl da ce se potrosnja' mesa peradi sa 17,4
kg per capita u 1981. god. povecatt na 21,5 kg per capita u 1985. godini,
te da ce potrosnja jaja porasti s 247 komada per capita u 1981. god. na
279 kornada per caJP~tau 1985. godtnl.
Plasman prolzvoda na strana triiSta je problernattka s kojom se tesko
suoeava cljela nasa prlvreda pa talko I peradarstvo. Zbog izrazlto nega-
tdvne devrzne bilance rorsira se izvoz proizvoda pod svajou cijenu, a Isto-
vremeno se onemogucava uvoz pa i neophodmih slrovina.
Izvozna iJsik'lllstvaPPK »Koilm« relativno SlU mala i ne seeu daleko u pro-
s'lOiSt(sedamdesetih je godina zapoceo), 0 izvozu se vise pocelo razmi-
slja:ti Oldkada je uvoz njime limitiran, te u novije vrijeme paralelno sa
.Ztnaeajtn'ij:imrazvoj em Kornbinata.
Postojeca organizaclja t'rZisnih flUtn~cija nije adekvatma mogucnostima i
zeljama Koinb.nata u pogledu plasmana proizvoda na strama trzista te
ju je potrebno reorganizirati. Takoder treba organizirati izvozni sektor s
veclm brojem kadrova odredenog proella (sada se tim poslovima bavl je-
dan referent), a narocito je vazno da se u trzi,Stn,OIIllposlovanju primJ enjuju
znanstvena dostignuca s tog podrucja jednaiko kaiko se to s uspjenom
radi, na prlrnj er, u tehnologtji proizvodnje,
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Kako je hrana [edam od na'}vec'ih s~je!Wkih problema danas, a nata zem-
Ija upravo rrjenu prolzvodnju irna zacrtanu kao jedan od straiteskth pra-
vaca raevoja, to bi i PPK »Koka« morala vHie doprintjetd tom raevoju kroz
plasman svojih proizvoda, a prvenstveno tehmoloskog znanja u zemlje
kojima je takvo znanje neophodno S obzlrom na nedostacak hrame, a do
sada im je 000 bllo uvjetovano politiCikom dominacijom i~voem.iika. 01'1-
jsntacija nerazvijen1b. zemalja i zemalja u razvoju na medusobnu koope-
raciju i suradnju ide nama U \Pl'ilog tim Vl]Sesto se na medunarodnom pla-
nu zalazemo za nesvrstanost, mtroljubtvu aktiVlIlu koegztstenclju i nemi-
j esanj e U umrtrasn] e stvart dI'lUigih~emal:j a.
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Zamostni B. Die Organisation des Absatzes aut dem Auslaruismarkt am
Beispiel des Gettiuretzuctitskomoinates »Koka« VaraZdin
ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbeit bearbeitet man die Probtematik des Absatzes aut dem Aus-
lanasmarkt am Beispiel der Arbeitsorqanisation PPK »Kolka« varazain:
Es wurde sowohl die bestehende Absatzorganisation und die Austunrtiitia-
keit als auch die Moglichkeiten der ioeiteren Entwicklung der Absatztor-
derung aai] dem Austanasmarkt gezeigt. Es wurden neue oroomisatoriscne
Losunqen. dieser Markttunktion vorgeschlagen und bei der Autsteuutu; tier
Austuhrstrateqie wurde besonders aut die kombinierte Anwendung der
Strategie der Entwicklungshilfe urui der Zusammenarbeit mit den Ent-
wicklungsliindern und der Strategie der gemeinsamen Austaruisinuestiiio-
nen hingewiesen, womit man den qrossteti Erjolg aut den gewiihlten Miirk-
ten (in diesem Falle sind das die Entwicklungsliindern) erreichen. kann.
(Prijeood: Vesna simunic-v uckooic)
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